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Для покращення якості підготовки студентів фармацевтичного факультету Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця  необхідно акцентувати увагу на формуванні професійної компетентності майбутніх фарма-
цевтів.  Компетентність у професійній підготовці фармацевта розглядається як інтегрована характеристика особистості
фахівця. Вона включає здатність гідно виконувати свої професійні функції, кваліфіковано забезпечувати населення
необхідними лікарськими засобами. Для того щоб реалізувати зазначені цілі, майбутньому фармацевтові необхідно мати
високий рівень теоретико-методологічних знань гуманітарних та соціально-економічних,  фундаментальних та фарма-
цевтичних дисциплін. Необхідними рисами майбутнього професіонала повинні стати наявність бажання до поглибленого
вивчення фахових дисциплін та  прагнення до творчості в професійній діяльності. Важливу роль відіграють:  наявність
особистісних досягнень, бажання до самопізнання, прагнення  професійного росту, формування індивідуального стилю
роботи. Професійна підготовка майбутнього фармацевта базується на формуванні не тільки його фахових характеристик,
Ó  В. Ф. Москаленко, І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська
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Вступ. Одним із найважливіших завдань діяльності
Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця як вищого навчального закладу є якісна про-
фесійна підготовка студентів фармацевтичного фа-
культету – майбутніх фармацевтів, комплексний вплив
на їх свідомість і поведінку, результатом чого повин-
но бути засвоєння знань, умінь та практичних нави-
чок, визначених стандартами вищої освіти.  У зв’яз-
ку із становленням фармацевтичного ринку, наявні-
стю суперечностей між професійними вимогами, які
висуваються до провізора, і сучасними умовами роз-
витку фармацевтичного ринку, проблема якісної про-
фесійної підготовки майбутніх фармацевтів, форму-
вання їх професійної компетентності в умовах сього-
дення набуває особливої актуальності.
Основна частина. Компетентність у професійній
підготовці фармацевта може бути реалізована при
наявності особистих компетенцій майбутнього фахі-
вця, від чого буде залежати його здатність виконува-
ти певні професійні функції щодо кваліфікованого за-
безпечення населення лікарськими засобами. Важ-
ливу роль відіграє особистісний компонент, який
формується на основі наявності у майбутнього фар-
мацевта мотивів і потреби працювати,  особистих
прагнень і завдань, зацікавленості поглибленим вив-
ченням фахових дисциплін; прагнення до творчості в
професійній діяльності, об’єктивності, самокритич-
ності в оцінці досягнутого рівня розвитку власної про-
фесійної компетентності.  При цьому система набу-
тих теоретико-методологічних знань з гуманітарних
та соціально-економічних, фундаментальних і фар-
мацевтичних дисциплін вкрай необхідна для забез-
печення професійної діяльності та спілкування. Для
успішної професійної діяльності обов’язковим  зали-
шається  набуття професійних умінь, визначених у
галузевому стандарті підготовки провізора. Фарма-
цевтичний сектор України перебуває на етапі ста-
новлення, тому основні принципи законодавства країн
а й особистісних якостей фахівця. Від рівня професійної компетентності повністю залежить працевлаштування випускників.
До найбільш важливих професійних компетенцій фармацевтів можна віднести: знання, вміння і навички з професійної
діяльності; комунікативні вміння і навички, здатність спілкуватися та консультувати відвідувачів аптечних закладів.
To improve the quality of students’ training of pharmaceutical faculty of O. O. Bohomolets National Medical University it is
necessary to accent attention on the formation of the professional competence of the future pharmacists. Competence at the
professional training of pharmacist is viewed as integral characteristic of the professional person. It’s including the ability to carry
out own professional functions worthy, to provide the population by necessary medical products qualified. Future pharmacist must
have a high level of the theoretical-methodological knowledge of humanities and social-economical, fundamental and pharmaceutical
disciplines for realization of the purposes. Presence of the wish of more deep study of the special disciplines and aspiration to
creative work at the professional activity must be necessary lines of the future professional.   Presence of own achievements, desire
of self-perception, aspiration to professional growth, formation of individual style of the work are playing an important role.
Professional training of the future pharmacist is based not only on the formation of his special characteristics but on his
personal qualities. Get a job of the graduates depends on their level of the professional competence.
The most important professional competentces are: knowledges, abilities and experiences of the professional activity;
communication’s abilities and experiences, ability to relations and consultations with visitors of drugstores.
ЄС в галузі ліцензування та контролю за лікарськими
засобами мають особливу актуальність для України.
Досвіду країн ЄС у розробці законів у фармацевтичній
галузі більше ніж 30 років.  Використання принципів
ЄС у практиці державного регулювання фармацевтич-
ного сектора сприятиме прискоренню інтеграції Украї-
ни до європейського ринку, підвищенню конкуренто-
спроможності та якості українських лікарських засобів.
Тому так важливо постійно ознайомлювати студентів
з основними стандартами  фармацевтичної галузі:
GMP,  GLP,  GСP. Вони повинні розуміти значущість
тих змін, які відбуваються як на світовому, так і на
українському фармацевтичних ринках.
Разом із тим, особливою складовою підготовки май-
бутніх фармацевтів є набуття комунікативних умінь,
які передбачають здатність розуміти взаємини лю-
дей, адекватно сприймати ситуацію спілкування,
адаптивність і комунікабельність. Для професійної
фармацевтичної діяльності необхідно навчати сту-
дентів творчого підходу у вирішенні конкретних зав-
дань організаційного, пошукового, аналітичного, кому-
нікативного характеру; розвивати в них здатність до
самоосвіти й самовдосконалення.  Налаштованість на
співпрацю та критичне прогнозування результатів
діяльності й відносин допоможуть майбутнім фарма-
цевтам гідно виконувати свою роботу. Необхідно роз-
вивати у студентів здатність застосовувати знання і
вміння, бажання до самопізнання, прагнення професій-
ного росту, формування індивідуального стилю робо-
ти. Це буде впливати на рівень розвитку самооцінки,
розуміння власної значущості для інших людей, відпові-
дальності за результати своєї діяльності, реалізацію в
процесі професійної діяльності.
Висновок. Таким чином, у професійній підготовці
фармацевта існують проблеми оцінки  фахових й осо-
бистісних якостей фахівця. Настав час, коли необхі-
дно переглянути функції та вимоги до фармацевта.
Немало відвідувачів аптеки звертається до фарма-
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